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ĞŶ &ĂƌŵăĐŝĂ ů Ă͛ŶǇ ϭϵϱϱ͕ ŐƵĂƌĚŽŶĂƚ Ăŵď Ğů WƌĞŵŝ
ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĚĞŽĐƚŽƌĂƚ͘
sĂŝŐ ĐŽŶğŝǆĞƌĂůƌ͘  ^ƵŹĠ ů Ă͛ŶǇϭϵϱϳĞŶƋƵĞ ũŽ͕
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĚĞĐŝŶƋƵğĐƵƌƐĚĞ&ĂƌŵăĐŝĂ͕ǀĂŝŐĐŽŵĞŶ-






EL CATEDRÀTIC DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA 
DE LA UNIVERSITAT DE GRANADA 
sĂĂƌƌŝďĂƌĂ'ƌĂŶĂĚĂĂƉƌŝŶĐŝƉŝƐĚĞů Ă͛ŶǇϭϵϱϵŝĂ
ůĂƌĞǀŝƐƚĂ͞ŝƌĐƵůĂƌ&ĂƌŵĂĐğƵƟĐĂ͟ĚĞũƵůŝŽůͲĂŐŽƐƚ




primeras impresiones de Càtedra”. Els seus prin-
ĐŝƉĂůƐƉƵŶƚƐĚĞ ƌĞŇĞǆŝſǀĂŶƐĞƌ͗ǆĐĠƐĚ Ă͛ůƵŵŶĂƚ͕
deia que quatre facultats de Farmàcia per a tot Es-












ƚĂ ƚƌĂĚŝĐŝſƉĞƌž ƚĂŵďĠĂŵď ůĂ ƌğŵŽƌĂĚĞ ƐĞƌ͕ ŶŽ
ƐŽůĂŵĞŶƚĂŶƟŐĂƐŝŶſƚĂŵďĠĂŶƟƋƵĂĚĂ͘
ŵď Ăŝǆſ ǀƵůů ƌĞƐƐĂůƚĂƌ ƵŶĂ ŐƌĂŶ ǀŝƌƚƵƚ ĚĞů ƌ͘ 




ŝŶƚĞůͼůŝŐğŶĐŝĂ͕ ƐĞŶƟƚ ƉƌăĐƟĐ ŝ ƋƵĞ Ğů ƐĞƵ ĐĂƌăĐƚĞƌ
inquiet feia que les defensés amb vehemència al 
ĚĞŐĂŶĂƚ͕ĂůƌĞĐƚŽƌĂƚŝĂůŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂDĂĚƌŝĚ͘
ůů ƐĞŵƉƌĞ ĚĞŝĂ ƋƵĞ ŶŽ ͞ĞŶƐĞŶǇĂǀĂ ĂůƵŵŶĞƐ͟
sinó que formava futurs professional de la farmàcia 
ŝĂŵďĂƋƵĞƐƚĂĮŶĂůŝƚĂƚĞƐǀĂŵŽƵƌĞƉĞƌƐĞƌĞůƟƚƵůĂƌ
ĚĞů͞^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞ&ĂƌŵĄĐŝĂ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌŝĂĚĞů,ŽƐƉŝƚĂů
ůşŶŝĐŽ”. Era una plataforma de col·laboració amb 
ůĂĐăƚĞĚƌĂ ŝ ůĂƉƌăĐƟĐĂ ĨĂƌŵĂĐğƵƟĐĂĂůƐŚŽƐƉŝƚĂůƐ͘




&ĂƌŵĂĐĠƵƟĐĂ͕͟  ƋƵĞ ǀĂ ƐŽƌƟƌ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ŶƷŵĞƌŽ
Sessió necrològica. In memoriam
DR. JOSEP MARIA SUÑE ARBUSSÀ. IN MEMORIAM 
ZĞǀ͘ Z͘ĐĂĚ͘DĞĚ͘ĂƚĂůƵŶǇĂ͕ϮϬϭϴ͖ϭϴϬͲϭϴϯ
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ů Ă͛ŶǇϭϵϲϬ͕ĠƐĂĚŝƌƵŶĂŶǇĚĞƐƉƌĠƐĚ͛ŚĂǀĞƌĂƌƌŝďĂƚ









Ğů ϭϴϱϮ͕ ĞŶƋƵĞĮŐƵƌĂǀĂĞů ĐăƌƌĞĐĚĞ ŐĞƌĞŶƚ͘ WĞƌ
ƐŝƚŽƚĂŝǆžĨŽƐƉŽĐ͕ŝĐŽŵƚĂŵďĠĞƌĂĂƚĞĚƌăƟĐĚĞ
,ŝƐƚžƌŝĂĚĞůĂ&ĂƌŵăĐŝĂ͕ǀĂǀĞƵƌĞƋƵĞƉĞƌůĞƐŐŽůĨĞƐ
o armaris de les càtedres hi havien estris i instru-
ŵĞŶƚƐĚĞ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂŶƟĐƐ͕ƋƵĞŵŽůƚƐĚ͛ĞůůƐƉŽĚŝ-
ĞŶƚĞŶŝƌƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚǀĂůŽƌŚŝƐƚžƌŝĐ͕ŝĞƐǀĂĚĞĐŝĚŝƌ








Farmàcia “Prof José Maria Suñé Arbussà”. 
Considerin el gran valor i el que suposa de re-




sempre hi ha molta gent disposada a penjar-se me-
ĚĂůůĞƐͲ͕ϯϳĂŶǇƐĚĞƐƉƌĠƐƌĞƉĞƚĞŝǆŽ͕ĞŶĐĂƌĂƉĞƌĚƵƌĠƐ
Ğů ƐĞƵ ƌĞĐŽƌĚ ŝ ůĂ ƐĞǀĂĞŵƉƌĞŵƚĂĂ ůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ






DĂůŐƌĂƚ ƚŽƚĂ ĂƋƵĞƐƚĂ ŝŶŐĞŶƚ ĂĐƟǀŝƚĂƚ ƉŽĚƌşĞŵ








va guardonar amb la Medalla de Plata de la Facul-
ƚĂĚĚĞ&ĂƌŵĂĐŝĂ͕ŽůĞŐŝĂĚŽĚĞ,ŽŶŽƌĚĞůŽůĞŐŝŽ
ĚĞ&ĂƌŵĂĐĠƵƟĐŽƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕/ŶƐŝŐŶŝĂĚĞKƌŽĚĞů
ŽůĞŐŝŽDĂǇŽƌ hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ ^ĂŶ ĂƌƚŽůŽŵĠ͕DĞ-
dalla de Oro de la Universidad de Granada. A pro-
ƉŽƐƚĂĚĞůƌĞĐƚŽƌĂƚĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚůŝĨŽƵĐŽŶĐĞĚŝĚĂ
ů Ă͛ŶǇϭϵϲϵ͕ůĂEncomienda de la Orden Civil de Al-
ĨŽŶƐŽyĞů^ĂďŝŽ͘
ACADÈMIC NUMERARI DE LA REAL ACADEMIA 
DE FARMACIA DE CATALUNYA 
>͛ ŝŶŝĐŝĚĞůĂŵĞǀĂĞƐƚƌĞƚĂ͕ƐŝŶĐĞƌĂŝĂƌƌĞůĂĚĂĂŵŝƐ-
ƚĂƚ Ăŵď Ğů ƌ͘  ^ƵŹĠ ĐŽŵĞŶĕĂ Ăŵď Ğů ƐĞƵ ŝŶŐƌĠƐ
ĐŽŵĐĂĚğŵŝĐEƵŵĞƌĂƌŝ ĚĞ ůĂ ůůĂǀŽƌƐ ŶŽŵĞŶĂĚĂ
Real Academia de Farmácia de Barcelona. Ingressà 
ĞůϭϳĚĞŵĂŝŐĚĞϭϵϳϳ͕ĂŵďĞůĚŝƐĐƵƌƐ͞La Concor-
dia de Barcelona del siglo XVI”. Del seu discurs em 
ǀĂĐŽƉƐĂƌůĂĨƌĂƐĞĞŶůĂƋƵĞĚĞĚŝĐĂǀĂĂƋƵĞƐƚĂĐƚĞ͕
ƚĞǆƚƵĂůŵĞŶƚ͗͞A mis alumnos esparcidos ya por to-
ĚŽƐůŽƐƌŝŶĐŽŶĞƐĚĞƐƉĂŹĂƚƌĂƐǀĞŝŶƟĐŝŶĐŽĂŹŽƐĚĞ
docencia y en quienes he ido dejando pedazos de 
mi corazón y de mi vida͘͟ ZĞƐƵŵĞŝǆŵŽůƚďĠĞůƐĞŶ-
ƟŵĞŶƚĚ͛ƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞƉĞƌƐŽďƌĞĚĞƚŽƚƚĠƵŶĂ
forta vocació docent. 
>Ă ƚĂƐĐĂĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂĚĂƉĞůƌ͘ ^ƵŹĠĂ ů ͛ĐĂĚğ-
ŵŝĂ͕ǀĂƐĞƌĐŽŵŽĞƌĂĞůů͕ŝŶƚĞŶƐĂ͕ĚŝƌĞĐƚĂŝĨƌƵĐơĨĞ-
ra. Fa formar part de totes les juntes de govern en 
ůĂƐƋƵĞũŽĞŶǀĂŝŐƐĞƌƉƌĞƐŝĚĞŶƚ͕ĚĞƐĚĞů Ă͛ŶǇϭϵϴϭĂů
ϭϵϵϬ͘EŽƵĂŶǇƐĚĞĞƐƚƌĞƚĂĐŽůͼůĂďŽƌĂĐŝſ͕ŝƉĞƌĂŵŝ






dels estatuts i el reglament. 
La primera Farmacopea Espanyola i la segona 
de Europa va ser la Concordie Apothecariorum 
Barchiñ͕ĞƐĐƌŝƚĂĞŶ ůůĂơ ŝ ĐĂƌăĐƚĞƌƐŐžƟĐƐ͕ĞĚŝƚĂĚĂ
ů Ă͛ŶǇϭϱϭϭ͘ >ĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂĞŶĚŝƐƉŽ-
ƌ͘ :ŽƐĞƉDĂƌŝĂ^ƵŹĞƌďƵƐƐă͘ In Memoriam 
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ƐĂǀĂ ĚĞŵŝŐ ĞǆĞŵƉůĂƌ͘  WĞƌ ƵŶĞƐ ƌŽĐĂŵďŽůĞƐƋƵĞƐ










CATEDRÀTIC DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA DE 










ƐĞŐƵĞŝǆ ƵŶ ĚĞůƐ ƐĞƵƐ ƌĞƉƚĞƐ͕ ƋƵĞ ĞƌĂ ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌ
una estreta col·laboració entre la Facultat i la Far-
màcia hospitalària. Fou nomenat Jefe del Servicio 
de Farmácia de la Ciudad Sanitária Francisco Fran-
co͕ĞƐĂĚŝƌĚĞů Ă͛ĐƚƵĂůŚŽƐƉŝƚĂůĚĞůĂsĂůůĚ͛,ĞďƌŽŶ͘
ƋƵĞƐƚĂĞƌĂƵŶĂĮƚĂŵŽůƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĞƌĂĞůů͕ŝƌĞ-
cordem que també va aconseguir fer-la a Granada 









Com a cap de Farmàcia de la Residència Sanitària 
ĚĞůĂsĂůůĚ͛,ĞƌžŽŶ͕ǀĂƌĞŽƌŐĂŶŝƚǌĂƌŝŵŽĚĞƌŶŝƚǌĂƌ
la farmàcia hospitalària i va potenciar la presència 
ĚĞ ĨĂƌŵĂĐğƵƟĐƐ Ă ůĞƐ ĐŽŵŝƐƐŝŽŶƐ Ě Ă͛ƐƐĂŝŐƐ ĐůşŶŝĐƐ
entre altres. 








quatre de Farmàcia Galènica i Tecnologia Farma-
ĐğƵƟĐĂ͕ŝŽŶǌĞƚ͛ŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂ&ĂƌŵăĐŝĂ͘
EL CIUTADÀ DE MOLLET 
&ŝŶƐĂƋƵşƵŶŵŝŶŝƌĞƐƵŵĚĞů Ă͛ĐƟǀŝƚĂƚĂĐĂĚğŵŝĐĂ











Encara un adolescent va composar alguna melodia 
ƉĞƌƵŶĨĞƐƚĂĚĞůĂƉĂƌƌžƋƵŝĂŝĞůϮĚĞŵĂŝŐĚĞϭϵϰϮ
ǀĂĚŽŶĂƌƵŶĐŽŶĐĞƌƚĚĞƉŝĂŶŽĂů ͛ƚĞŶĞƵĚĞůƉŽďůĞ͕
és a dir amb 14 anys. 
>͛ ĂŶǇϭϵϰϳ͕ĂŵďϭϵĂŶǇƐ͕ǀĂĨƵŶĚĂƌůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂ
ĚĞDŽůůĞƚ ŝ ů Ă͛ŶǇϭϵϰϵǀĂ ĨƵŶĚĂƌĂŵďĂůƚƌĞƐĐŽŵ-
ƉĂŶǇƐ ĚĞů ƉŽďůĞ ůĂ ƌĞǀŝƐƚĂ ůŽĐĂů ͞^ĞŵďƌĂ͟ ƋƵĞ ǀĂ
ƌŽŵĂŶĚƌĞ ĂĐƟǀĂ ĮŶƐ ů Ă͛ŶǇ ϭϵϱϳ͘ dĂŵďĠ ǀĂ ƐĞƌ Ğů
ĨƵŶĚĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ ͞ZĞǀŝƐƚĂ ĚĞůƐ ŶƟĐƐ ůƵŵŶĞƐ ĚĞ
ů͛ƐĐŽůĂ ĚĞDŽůůĞƚ͟ŝ ĚƵƌĂŶƚŵŽůƚƐ ĂŶǇƐ ĨŽƵ WƌĞƐŝ-
ĚĞŶƚĚĞůĂ͞ƐƐŽĐŝĂĐŝſĚ ͛ŶƟĐƐůƵŵŶĞƐĚĞů ͛ĐĂĚğ-
mia de Mollet”
>͛ ĂŶǇ ϭϵϱϭ͕ ƋƵĂŶ ũƵƐƚ ĐŽŵĞŶĕĂǀĂ ůĂ ƐĞǀĂ ĐŽůͲ
laboració com ajudant a la Càtedra de Farmàcia 
'ĂůğŶŝĐĂĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂƚĚĞ&ĂƌŵăĐŝĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͕
li van dir que el posarien a les llistes per regidor 
ĚĞů ͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ͘ůůŵĂƚĞŝǆǀĂĐŽŶĨĞƐƐĂƌƋƵĞƐŝǀĂ
ĂĐĐĞƉƚĂƌĞƌĂƉĞƌƋƵĞĞƐƚĂǀĂƐĞŐƵƌƋƵĞŶŽƐŽƌƟƌŝĂ
elegit. Deu ser de les poques vegades que es va 
Joan Sabater i Tobella
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va ser aliena en la seva condició de molletà. A¡ llarg 
de la seva vida va anar recollint documents sobre la 
ŚŝƐƚžƌŝĂĚĞůĂĐŝƵƚĂƚŝů Ă͛ŶǇϮ͘ϬϬϬǀĂĚŽŶĂƌĂů ͛ƌǆŝƵ





per unanimitat la concessió de la Medalla de la Ciu-
ƚĂƚĂůƌ͘ :ŽƐĞƉD͘^ƵŹĠĚŝĞŶƚ͘sĂƐĞƌƵŶĂĐƚĞŵŽůƚ





sitat de Granada. 
DĂůĂƵƌĂĚĂŵĞŶƚĞŶƐ ǀĂĚĞŝǆĂƌĞů ĚŝĂϮϳĚĞŶŽ-
ǀĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϳ͕ĂůƐϴϵĂŶǇƐ͘ůŵĞƵĐŽŶĚŽůĂƚŽƚƐ




ĞƐĐĂŶƐŝĞŶƉĂƵĞů ĐŽŵƉĂŶǇ͕ ĞůŵĞƐƚƌĞ ŝ ƐŽďƌĞ
ƚŽƚů͛ĞŶƚƌĂŶǇĂďůĞĂŵŝĐ͘
ƌ͘ :ŽƐĞƉDĂƌŝĂ^ƵŹĞŝƌďƵƐƐă
